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SUMARIO
Real decreto.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR.—Dispone queden
redactados en la forma que se insertan los artículos que se
mencionan de la vigente ley orgánica del Consejo de Estado
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Destinos en el cuerpo de Infantería de Ma
rina.—Concede crédito para adquisición de una máquina de
escribir y reparación de dos íd.
SECCION DE ARTILLERIA.—Concede gratificación de efectivi
dad, a los Cors. D. J. Marabotto, D. J. B. Lazaga y D. F.
Matz.—Dispone adquisición del material que expresa.
Sección oficial
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
EXPOSICION
SEÑOR : Existe, entre las Instituciones tradicionales
más gloriosas de nuestra constitución orgánica nacional,
una que, íntimamente unida con la Monarquía (siempre
representación del espíritu y de la personalidad española)
y (fue prestándola constante apoyo, ha llegado hasta nues
tros días, desde los remotos de la legislación del Fuero Juz
go, adaptándose a las modificaciones históricas que han
significado los reinos castellanos medioevales, la naciona
lidad española creada por los Reyes Católicos y vigorizada
por Carlos I y, por último, la Monarquía constitucional,
nacida en los angustiosos días de las Cortes gaditanas y
representada hoy por el glorioso reinado de V. M.
Bien se comprende, Señor, que se refiere quien suscribe,
aludiendo a tal Institución, al Consejo de Estado, del cual
nadie podrá negar sin injusticia, en consideración histórica,
el reconocimiento de la perseverancia en los servicios, la
inteligencia de las inspiraciones, la devoción de la discipli
na y la adaptación patriótica y debida a todo lo que puede
ser útil a la conservación y al auge de la Nación y de la
Monarquía.
Esta Institución nacional, que por sola tal consideración
merecería la decidida del Gobierno, ofrece, además, en su
apoyo, la semejanza y casi la identidad de sus congéneres
en todos los países de histórico abolengo, como en los demoderna organización. Si a este doble concepto de la utilidad propia y del ejemplo extraño se une el prácticamente
INTENDENCIA GENERAL.—Aprueba varias partidas de gas
tos.
Circulares y disposiciones.
SECCION DE INGENIEROS.—Publica relación d-e, los oposito
res admitidos a examen para ingreso en elcuerpo de inge
nieros.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA:—ClasicacIdn
de retiros hecha por dicho Alto Cuerpo.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benénefica parahuérfanos de
los cuerpos eubalternos de la Armada.
Concurso.
adquirido por el Gobierno de S. M. durante su actuaciétv,1
por la colaboración activa que siempre ha ,hallado en la.
conducta mesurada y serena de este Alto Cuerpo consul
tivo, no será necesario para la inteligencia y constante pre
ocupación que V. M. demuestra-cerca del mejoramiento de•
los servicios públicos, engendrador del bienestar de su Na
ción, que el Gobierno, que goza de su augusta; confranz4
justifique detalladamente y aun ni siquiera motive las
causas que le han llevado a fijarse en la necesidad de coad
yuvar a la adaptación evolutiva que espontáneamente ha
venido manifestándose en la vida del más alto organismo
consultivo de nuestro país.
La acción consultiva es en. la vida moderna de los Pode
res gubernamentales y administrativos una función tan
nécesaria como la del Poder legislativo y la del judicial.
Ha dado causa esta verdad a. la creación, por la necesidad
impuesta, de múltiples centros de carácter especializado,
cuya utilidad e importancia nadie puede negar ; pero siem
pre, como en la idea comprensiva y sintética de la direc
ción política, ha sido necesario un organismo superior
consultivo que, recogiendo las especialidades, a veces de
talladas y técnicas, de los demás Centros de .análogo carác
ter, pudiesen inspirar e ilustrar al menos la acción ejecu
tiva del Gobierno.
Sin analizar sus formas consultivas anteriores, por otra
parte bien conocidas, el Consejo de Estado se presenta hoy
a la atención del Gobierno, y con el motivo de su renova
ción legal, como digno en primer término del elogio debido
a su organización actual, fundada en la ley Orgánica de 5de abril de 1904, y por otra parte como necesitado de am
plificaciones de evolución adaptadora, que le consientan, al.
propio tiempo que penetrar en esferas más amplias y especificadas de la vida pública y material, recibir de ellas di
rectamente las inspiraciones y datos que puedan influir enla perfección de sus informes y dictámenes,
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Unida a esta idea primordial la convicción prácticamente
adquirida de que ciertos detalles y exigencias de trámite
dificultan sin visible provecho la actuación de un organis
mo a quien conviene proporcionar las facilidades y con
diciones más amplias pata su ejercicio de información, se
ha visto ~vició el Gobierno de S. M., tras maduro y re
flexivo estudio:a proponerle las modificaciones de la ley
Orgánica vigente del Consejo de Estado, de que es objeto
el actuailleal decreto que tengo el honor de someter a la
sanción de V. M.
Madrid, 13 de septiembre de 1924.
SEÑOR:
A L. R. P. de -V. M.,
zeNTONIO MAGAZ Y PERS.
REAL DECRETO
__A. _propuesta del" Tefe del Gobierno, Presidente del Di
.
redói-ió Mililaii,•y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo sigUiente:
Artículo único. Los artículos de la vigente ley Orgá
nicá del Consejo de- Estado_ de 5 de abril de 1904, que a
continuación se mencionan, quedarán redactados en la
forma, siguiente.:
Art. 2.° El Consejo de Estado se componplrá: de los
miembros del Gobierno, un Presidente, ocho -ex Ministros,
designados con arreglo al art. 5.° de esta ley ; el Jefe del
Etadb Mayor Central del Ejército, el Jefe del Estado
Mayor de la Armada; e1 Patriarca de las Indias, un indi
viduo de la Diputación de la Grandeza que ella designe,
un Consejero de cada uno de los -Consejos de Instrucción
pública, Sanidad, Superior de Fomento, y dos del Traba
jo, correspondientes al elemento patronal y al obrero, que
sus respectivos Presidertes designen; un miembro de la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, del mismo
moda propuesto; el Presidente de la Real Academia de
Jurisprudencia y Ltgislación, el Decano _de la Facultad
de-Derecho de la Universidad Central y cuatro Consejeros
nombrados por el Rey, con sujeción a las prescripciones
de la ley. Estos cuatro últimos Consejeros formarán la
Comisión permanente, presididos por el más antiguo de
ellos. Todos estos funcionarios tendrán el título de Con
sejeros de Estado, y su tratamiento será el de Excelencia.
Habrá también. el número necesario de funcionarios y
empleados subalternos.
r1,r1.- 4.° Presidente del Consejo de tstado fijará el
orden del día del Consejo en Pleno, previo acuerdo con
el Gobieimo; presidirá las sesiones del. Consejo en Pleno,
•cuando no asista ningún miembro del Gobierno, y siem
pre las de la Comisión permanente ; autorizará la corres
pondencia oficial y será Jefe de todas las dependencias del
Consejo.
Su nombramiento habrá de recaer -en persona que esté
o haya estado comprendida en algunas de las zategorías
siguientes
J.a Presidente de los Cuerpos Colegisladores.
2.a Ministro de la Corona.
_ 3
a Presidente' del Consejo de Estado.
-4: Presidente del Tribunal Supremo.
Priesidente, del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
Dentro. d estas categorías, el Presidente del Consejo de
Estado será" nombrado y separado libremente, por Real
de&eto, de a.cuerdo con el Gobierno y refrendado por su
Píesidente. •
En` el DéCreto de nombramiento se expresarán en todo
caso las condiciones que den capacidad al elegido.
En caso de vacante de Presidente, asumirá su represen
tación, con las funciones y facultades que señala la ley,
el Consejero permanente más antiguo.
Art. 5.° Los Consejeros no permanentes que han de
formar parte del Pleno desempeñarán sus cargos duran
te dos años, al cabo de los cuales, en el mes de junio, se
hará la renovación; en cuanto a los ex Ministros, por el
procedimiento hasta ahora establecido, y en cuanto a los
demás, por el que al presente se establece.
Los servicios que presten les serán de abono en sus
carreras y podrán desempeñarlos sin limitación de edad.
Tendrán obligación de inhibirse del conocimiento de
los asuntos en cuyo despacho hubieren intervenido, o que
se relacionen directa o indirectamente con Empresas o en
tidades en cuya administración o dirección tengan alguna
parte. aunque sea en concepto de consultores profesionales,
defensores o representantes de sus intereses o meros eje
cutores de los acuerdos de sus Gerentes.
Para la provisión de las plazas de ex Ministros se for
marán odio listas, una por cada Ministerio, excepto los
de Instrucción y Trabajo, que se incluirán en tina sola,
comprendiendo en ellas a todos los que hayan
sido Mi
nistros de la Corona por el orden de su antigüedad en el
cargo, e ingresando sucesivamente en laS mismas,
en el
lugar que les corresponda, los que vayan cesando
como
Ministros. Los ex Ministros de Abastecimientos y de
Agricultura se distribuirán, alternativamente, en
las listas
respectivas de los Ministerios de Instrucción pública y
Fomento, quedando siempre el orden absoluto
de anti
güedades entre los que figuren en cada una de las
listas.
Cuando tina misma persona, por haber ocupado distin
tos Ministerios, apareciere inscrita en varias listas, con
sumirá su turno por la lista en que primero le corresponda
actuar, como Consejero, y en lo sucesivo se regirá su
turno por la misma lista, prescindiendo de las--otras en
que conste su nombre como ex Ministro.
En caso de vacante por excusa o defunción, la ocupará
el que siga en su lista, terminando su comisión el
día que
hubiera terminado la suya el sustituido.
Los ex Ministros salientes no podrán volver a desem
peñar el cargo mientras no se haya agotado
el turno de
todos los de sus respectivas listas. Esto no obstante, los
que no hubieren completado, por lo menos,
un ario en su
comisión, tendrán derecho preferente a ocupar por una
sola vez las vacantes que durante un bienio puedan ocu
rrir en sus respectivos Ministerios hasta la inmediata re
novación bienal.
Art. Io. El Presidente del Consejo de Estado disfru
tará el sueldo de 30.000 pesetas anuales.'
Los Consejeros del pleno percibirán cien pesetas como
dietas de asistencia a cada sesión, y los Consejeros perma
nentes tendrán el sueldo de 15.000 pesetas anuales.
Art. 17. El Consejo de Estado, para el despacho
de
los asuntos que le están atribuidos por esta ley, o
de
aquellos que por disposiciones ulteriores se
le atribuyan, se
constituirá en Consejo pleno, en Secciones del pleno y
en
Comisión permanente.
La Comisión permanente se constituirá en Secciones
para el estudio y preparación de los asuntos. El- Pleno
se
constituirá asimismo en cuatro Secciones, correspondiendo
cada una a su similar de la Permanente, y estando consti
tuidas por esta Comisión permanente, por los ex Ministros
de las carteras correspondientes y por los Consejeros del
Pleno, que hasta formar el número de seis integran cada
una de aquellas Secciones, guardando para la elección
el
orden que el Presidente designe. Aquellos expedientes
en
los que se disponga la audiencia del Pleno se someterán,
después de la ponencia de la Comisión permanente, al
dic
tamen de ésta, juntamente con la Sección del Pleno a que
el expediente corresponda, o al Pleno si así lo determina
la Real orden de remisión.
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extremas o altos intereses y conveniencias de la Nación
crea deber adoptar el Gobierno, de la que debé
dar cuenta
en su día a las Cortes. Sólo en casos
de tú-onda podráArt. 18. El Consejo
en Pleno se compondrá del Pre
sidente del Gobierno de los individuos que lo
formen
cuando concurran, de los demás elementos a que
se refie
re el art. 2.°, de los cuatro Consejeros permanentes y
del
Secretario general, que asistirá con voz,, pero sin
voto.
Será presidido. cuando no concurra ning-un
miembro del
Gobierno, por el Presidente del Consejo de Estado y,
en
su defecto, por el ex Ministro más antiguo del Pleno y por
el de más edad, si la antigüedad fuera la misma.
En el Pleno, funcione o no en Secciones, dará cuenta
de los asuntos y del dictamen de la Comisión permanente
el Consejero de cuya Sección proceda, pudiendo ser lla
mados a informar, cuando el Consejo lo acuerde, el Mayor
y el Oficial que hubiesen intervenido en
su despacho. Si
el dictamen de la Comisión permanente fuese acompañado
de voto particular, informará acerca de él y lo defenderá
el Consejero permanente que lo haya formulado. El Con
sejo Pleno, en todo caso, será convocado por el Presidente
del Consejo de Estado, dando cuenta de la convocatoria
al Jefe del Gobierno y a los individuos que lo compongan,
cuando. a su juicio, existan asuntos bastantes o cuando la
urgencia de los mismos lo requiera, a juicio del Gobierno,
el cual lo anunciará al Presidente del Consejo de Estado
por Real orden, de la que se dará cuenta al Presidente del
Gobierno. El número de sesiones anuales del Consejo ple
no será el que exijan los asuntos sometidos a su consulta,
con sujeción a los artículos 4.° y 26 de la ley.
Art. 20. Las sesiones del Pleno serán en el mismo nú
mero y correspondiendo a la misma distribución que las
de la Comisión permanente. Estas serán cuatro, a saber :
De Presidencia, Estado y Gracia y Justicia.
De Hacienda y Trabajo.
De Gobernación e Instrucción pública y Bellas Artes.
De Guerra, Marina y Fomento.
Estas Secciones prepararán el despacho de todos los
asuntos en que haya de entender la Comisión permanente.
Art. 21. Las deliberaciones y acuerdos del Consejo
Pleno se podrán celebrar y adoptar por los Consejeros
presentes, cualquiera que sea su número, siempre que asis
tan el Presidente del Consejo o el que haga sus veces,
tres Consejeros permanentes y seis del Pleno, bastando
con tres de éstos si se trata de una Sección del Pleno ; el
Presidente tendrá voto de calidad para decidir los empates.
Art. 23. La Comisión permanente y las Secciones se
reunirán tres veces por semana y las extraordinarias que
el Presidente estime necesarias.
El Consejo d'e Estado vacará anualmente del 15 de ju
lio al 15 de septiembre, y el Reglamento prescribirá la
forma en que haya de quedar organizado el servicio du
rante el período de vacaciones.
En casos considerados de urgencia por el Gobierno,
podrá éste convocar la Comisión permanente, sola o con
la Sección del Pleno a que corresponda el expediente que
imponga la urgencia.
Art. 24. El asunto sobre el cual haya informado el
Consejo de Estado en Pleno o en Secciones del Pleno,
no podrá remitirse a informe de ningún otro Centro u
oficina del Estado.
En los informados por la Comisión permanente sólo po
drá ser oído el Consejo de Estado en Pleno o en Secciones
cid Pleno.
Art. 26. El Consejo de Estado será oído necesariamen
te en pleno.
Primero. Sobre ratificación de los Tratados de comer
cio, navegación y presas marítimas.
Segundo. Sobre la inteligencia y cumplimiento de los
Tratados internacionales y Concordatos con la Santa Sede.
Tercero. Sobre toda resolución que por circunstancias
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elGobierno prescindir de la consulta. n
Cuarto.Sobre las cuestiones de Estado que revistan
ca
_ ,
rácter de conflictos 'internacionales.
-
Quinto. Sobre suspensión de 4a
lev del Jurado.
Sexto. Sobre separación de los (4onsejeros permanen
tes, según lo prescrito en el artículo j.°
de esta ley.
Séptimo. Sobre los asuntos que:aunque:estén por
esta
ley atribuidos a la competencia de la Úornisión permanente,
juzgue el Gobierno que debe consultarlas,
ademáS, con el
Consejo de Estado en Pleno.
No será necesario, sin embargo, oír al Consejo de Esta
do en Pleno en los casos en que el Gobierno acuerde sus
pender las garantías constitucionales por ,
motivo de orden
público, estando cerradas o suspendidas las
sesiones de las
Cortes por Real decreto.
r
El Consejo de Estado en Secciorie's del Pleno será oído
siempre que el Gobierno lo juzgue necesario, por
la im
portancia de los asuntos sometidos a su dictamen y que así
lo exprese la Real orden de remisión.
Art. 28. Podrá el Gobierno, cuando lo juzgue conve
niente, someter al Consejo de Estado en Pleno los proyec
tos de ley de carácter orgánico.
La Comisión permanente podrá también, con motivo de
las consultas que se le pidan, elevar, al Gobierno las pro
puestas que juzgue oportunas sobre .reformas y mejoras
acerca de cualquier extremo de interés _general y buen orden
de la Administración que la práctica y experiencia de sus
funciones le sugiera, y desempeñará la ponencia de todos los
asuntos en los que el Consejo en Pleno o en sus Secciones
haya de entender.
Podrá además, cuando estime necesario una mayor ilus
tración del expediente en que hubiera entendido, enviarlo
por sí misma al Pleno o a la Secciórycorrespondiente de él.
Artículo adicional. Será confiada;a: la Comisión perma
nente la adaptación del Reglamento 'actual a los preceptos
contenidos en el presente Real decreto.
Las disposiciones de este Real decreto, en lo que se refie
re a la nueva constitución y funcionamiento del Consejo
de Estado, entrarán en vigor el día 15 de octubre próximo,
tomándose desde sil publicación en la Gaceta de Madrid
las medidas necesarias para que la constitución tenga efecto
en la indicada fecha.
Mientras tanto, la Comisión permanente del Consejo de
Estado continuará con las facultades y atribuciones que
transitoriamente se le atribuyeron por Real -decreto de
2 de agosto de este ario.
Dado en Palacio, a trece de septiembre de mil novecien
tos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente interino del Directorio Militar
L
ANTONIO MAGAZ Y PERS.
(De la Gaceta.)
---........›.1.4~~•111~1■■•••■•■•••••■•■•••■••••■•.....■
REALES ORDENES
Subsecretaría
Exemos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo de Infantería de Marina.
Se nombra para el mando del batallón de Infantería de
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Marina que se organiza en el Departamento de Cádiz alTeniente Coronel D. Eleuterio Suardíaz Millar.
15 de septiembre de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Se destinan al batallón de In fanteía de Marina que st
úrganiza en el Depósio de Cádiz a los Jefes y Oficiales
siguientes
Comandante, D. Rafael Canción Calatayud.
Capitán D. Joaquín Carlos-Roca y Dorda.
Idem D. Gregorio Granados Gómez Bustos.
Idem D. José Moreno de Quesada.
Idem D. José Gómez Imaz.
Idern D. Rafael Fenández Caro.
Idem D. Serafín de la Piñer'a Galindo.
Teniente D. Ambrosio Ristori de la Cuadra.
Idem D. Luis Guijarro Alcocer.
Otro (E. R. A. R.) D. Juan Sánchez Rodríguez.
Otro D. Andrés Pérez del Río.
Otro D. José Picallo Gabeiras.
Alférez (E. R. A. R.) D. Enrique Campelo Morón.
Idem D. Juan Espinosa de los Monteros.
'dem I). Rodolfo Sánchez Olivera.
Idem D. Juan Moreno Pulido.
'dem D. Moisés Carmona Clemente.
Idem D. Juan Ramonde Fernández.
Idem D. Cipriano Pérez Vizoso.
Idem D. Pedro Gómez López.
Iderri D. Rafael Romero Torres.
Idem D. José Layrana Rodríguez.
Idem D. 'Francisco Mójica López.
18 de septiembre de 1924.
Señores . .
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
11.■■••■•0■•■•■■•■
Contabilidad.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se adquiera en el Trust Mecanográfico de esta Cor
a-e una máquina de escribir marca "Royal" modelo nú
mero Hl con sus accesorios y un sillón de roble, girato
rio, así como también, que por dicha Casa se proceda a la
reparación de otras dos máquinas de igual modelo del Ne
gociado primero de la Sección de Campafía, cuyo gasto de
mi/ novecientas pesetas (1.9oo) afectará alconcepto "Ma
terial de inv,Intario" del capítulo 4.°, art. 2.°, del vigente
presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
17 de septiembre de 1924.
El General encargado del (lespacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sección de Artillería
Personal.
Excmo. Sr. Por cumplir el día 15 del coriente mes los
cinco años de permanencia en sus empleos los Coroneles
de Artillería de la Armada D. Juan Marabotto y Hostos,
I). ..juan B. Lazaga y Patero y D. Francisco Matz Sán
chez ; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, que
a partir de la revista del mes de octubre próximo, se les
abone la gratificación reglamentaria de 500 pesetas anuales.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 15 de septiembre de 1924.
El General encargado del iespaehor
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr:Ordenador. General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de iVlarina.
o
Material.
Excmo. Sr.: S. N1. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia General de este Mi
nisterio v lo propuesto por la Sección de Artillería, se ba
servido disponer, que por Comisión a compras, formada
por el Inspector en la Fábrica de Placencia de las Armas
y Comisario Interventor de dicha Inspección, se adquieran
de la Fábrica de Armas de "Esperanza y Unceta" de
Guernica, so estuches completos con cañón de calibre re
ducido de perdigón, para la pistola -Astra." reglamentaria
en la Marina, debiendo afectar su importe ascendente a
mil pesetas (L000 ptas.) con arreglo al precio de fábrica.
al concepto 1.° del cap. 7.°, art. 2." del vigente presupues
to, en el que queda reservado. Es asimismo la voluntad
de S. M. que los expresados estuches, sean distribuidos en
tre los buques de la Escuadra, dotados de la referida pis
tola, pm-4 su ensayo, debiéndose informar por los mismos,
sobre su utilidad en el servicio, antes de su adopción de
finitiva.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 15 de septiembre de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Otdenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de Pla
cencia de las Armas.
Intendencia General
Gastos diversos.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por la Intendencia
General de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer el abono de los gastos correspondientes
al desempeño de diversas Comisiones del servicio, según
la siguiente relación, que comienza con una partida abona
ble a la Comandancia de Marina de Cádiz y termina con
otra reclamada por la Comadancia de Marina de Gran
Canaria.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. nuichos años.—
Madrid, 30 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1.263.-NUM. 210.
Circulares y distmsíciones
SÉCCION DE 'INGENIEROS
Cumplimentando lo que expresa el artículo 40 del vi
gente Reglamento para el régimen y gobierno de los Tri
bunales de Ingenieros de la Armada, se publica la rela
ción de los números obtenidos por' los que aspiran al re
ferido ingreso, según sorteo verifiado el 15 del actual.
Estos individuos deberán presentarse en este Ministe
rio el día 1.° de octubre próximo, a las. nueve y media de
su mañana, para ser reconocidos por la Junta de Médi
cos que ha de nombrarse a este 'fin y recibir órdenes para
los sucesivos exámenes.
Los opositores números io, i 1, primer número 20, 22,
33 y 40 deberán presentar la documentación que les ha
sido interesada antes del día i." de octubre próximo.
Lo que se hace público en cumplimiento del último
párrafo del referido artículo.
Madrid, 17 de septiembre de 1924.
El Jefe del Negociado,
:Nicolás de Ochoa
Número de examen y nombres.
• •
•1.-D. Fernando de Pelsrriacker e Ibáñez.
2.-D. Federico González Babé. •
3.-D.: Julián Sánchez Gómez.
4.-D. Francisco Díaz y Díaz de Herrera.
5.-D. Miguel Menéndez Sáenz:
6.-D. José Vélez GlutiiérteZ:'
7.-D. 'Joaquín Resines y Tolosana.
8.-D. Emilio Ripollés de la Cruz.
Bartolomé Darnis Bellido. .
io.-D. Juan Francisco Pita Rodríguez;
•I 1.-D. José Vague. Pérez.
Fernando Soldevilla Sánchez.
Isidro Rius. Sintes.
14.
•
D. Manuel .Gamboa y Sánchez-Barcáiztegui.
15.-D. José María de Leiva Lorente..
`16.-7--D. Antonio Azarola Fernández.
17. D. Juan .González López-.Villamil. -
Manuel -Muñoz- Gracia,
19. D. Leoncio•Carro .Caruncho.
20. D. José Candeira Barreras.
20. D. -.Gonzalo Ca.ncleira Barreras..
2I. D. Pedro García de Quesada.
22.-D. Juan Pan de la Torre.
23. D. José Moscos() del Prado.
24. D. Francisco Espinosa Rodríguez.
25. D. Jerónimo Rivas Pardo.
26. D. José Carmona de la Sota.
27.-D. Francisco de Udaeta y Bernareggi.
28.-D. José de la Figdera y Calín.
29.-D. Luis Bruna y Dublang.
30.-D. Fernando de Rodrigo Jiménez.
31.--L-D. Alberto de Granda y Villar.
32..-D. Juan Alvarado y Alonso;
D. Angel Novas Torrente.
34. D. Benito Cañas Conesa,.
S5. D. Miguel Ramón y Barón.
36. D. Luis Domínguez García.
37. D. Carlos Martel Hidalgo.
38.-D. José Luis Ortiz-Repiso y Enlate.
39.-D. Juan Vilches Fernández.
40.-D. José Herrero Rodríguez. ,
41.-D. Gerardo Fernández-Pintado Camacho.
•-•
f•
e
42.-D. José Luis Otero Sestelo.
•D. Rafael Serrano Alcazar Franco.
D. Fernándo Fernández Herrerín.
D. Luis Durán Espayaldo.
D. Luis Lloret Tarréro.
D. Jesús Galvache Cerón.
l). Julio Mena Gómez de la Riva.
D. Ramión Alvargonzález y Leste.
D. Manuel Aguilera Mor-ente.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.-D. Alfredo Castro Pozurama.
52.-D. Ricardo de la Roquette Y Rocha.
D. Eliso García del Moral' Bujalance.
D. José Poblaciones García.
D. José María Matanzo Acevedo.
D. Juan Giménez Cervantes.
D. Sebastián Gallo Martínez.
D. José Joaquín de Ortueta y Alzaga.
59. D. Fernándo Carmona y de la Puente.
6o. D. Pedro Núñez Alvarez.
61.-D. Victoriano Casajus Rueda..
62. D. Buenaventura Rodríguez Angel.
63. D. Santiago Mella Alfageme.
64. D. Manuel Saíz Chau.
65. D. Alvaro Calderón Martínez.
66. D. Emilio Horstmann González.
67. D. Angel Arias Fernández.
68. D. José López de Roda y Arquer.
69. D. Bernardo Alonso Villarejo.
70. D. Fernando de Alfaro y del Pueyo,
71. D. Augusto Riquelme. Ojeda.
72.-D. Jaime 1VIichels Champourcín.
73. D. José Martínez Montero.
74. D. Bernardo Llobregat González.
75. D. Pelayo Pelayo Na-varro.
76. D. José González de la Riva.
77. D. Luis Burgell Boix.
78. D. Rafael Castellano Gállego.
79. D. Antonio Arbona y- Pastor.
NOTA. Los opositores números lo, II, primer número
20, 22, 33 y 40, deberán presentar antes del día de octubre
próximo, los documentos que les: han sido interesados, de lo
contrario quedarán -excluidos de la oposición.
"
54.
55.
56.
57.
58.
^
4.■"1■10■■
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Excmo. Sr.:, Por la Presidencia de este Alto Cuerpo y
con fecha de hoy, se dice a. Dirección General de la Deu
da y clases Pasivas, lo que sigue:
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por la Ley de 13 de enero de 1904, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que a cada uno se les señala,_a los Jefes, Oficiales
e individuos de tropa qué figuran en la siguiente- relación
que da principio con el Capataz de Maestranza de la Arma
(le José junco Bonora y termina con el Operario de 3.a
Salvador Ruiz Pifien)."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
a V. E. para su conocimiento y efectos.-Dios guarde a
V. E. muchos años.-Madrid, 12 de septiembre de 1924.
• ElGeneral Secretario,
Serior.....
Luis G. QUINTAS.
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Sección no oficial
INSTITUCION BENEFICA PARA FIUL■24RF ANOS DE LOS
CUERPOS SUBALTERNOS DE LA. ARMA DA
&Llana mensual de los fondos de esta Institución COM3S
poncliente al de la fecha, y que se formula en cumpli
miento del artículo 1.° del feeglamento.
I) E E
En títulos En metálico
Existencia anterior
Cuotas de socios cobradas en el
mes actual
•
Cobrado de los fondos económicos
y de material
Cupón 15 de agosto de los Títulos
de la Deuda Amortizable
Compra de unTítulo Serie E Deu
da Perpetua al 4 por 100 Inte
rior número 50.251
Totales.
850.000,00
25.000,00
31.652,15
3.031,00
3.744,10
4.300,00
875.000,00 42.727,25
Pensiones pagadas a los huérfanos
en el mes actual.
Gastos de escritorio, franqueo, im
presos, giros de pensiones y
cuotas.
Valor efectivo de un Título Serie
E Deuda Perpetua al 4 por 100
Interior número 50.251 al cam
bio de 71 por 100
Derechos de Agencia y póliza en
la compra anterior
Existencia
Totales
En títulos En metálico
875.000,00
. 875.000,00
6.843,00
128,35
17.750,00
24,20
17.981,70
42.727,25
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En Títulos de la Deuda amortizable 5 por 100, 1917.
En Títulos de la Deuda perpetua 4 por 100 interior..
Total pesetas nominales
En metálico en poder del Tesorero y c/c
MOVIMIENTO DE SOCIOS EN EL MES ACTUAL:
Existencia anterior
Altas
Bajas.....
Socios en 31
430.000
445.000
875.000
17.981,25
1.358
4
1.362
1
de agosto. 1.361
142huérfanos con pensión
Madrid, 31 de agosto de 1924.
ElTesorero,
Federieo
V.° B.°
El Presidente,
Manuel García Velázquez.
El Setretarie,
José. María de Araneibia.
0_
CONCURSO
Se abre entre los huérfanos de esta Institución, com
prendidos entre los diez y quince años de edad, para cubrir
una plaza vacante de alumno del Colegio de Nuestra Señora
#del Carmen, de la Asociación para huérfanos de Gene
rales, Jefes y Oficiales de los Cuerpos de la Armada.
A las peticiones, que se dirigirán al Sr. Presidente de
esta Institución, acompañarán certificado simple- de los es
tudios cursados y aprovechamiento obtenido, terminando
el plazo de admisión de solicitudes el día_ Io de octubre
próximo.
Madrid, 18 de septiembre de 1924.
El Presidente,
Manuel García Velázquez.
IMP. DEL MINISTERIO DZ MARINA
